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ЗАСТОСУВАННЯ СТОХАСТИЧНОГО  
ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ 
АНОТАЦІЯ. За допомогою методів факторного аналізу досліджено ряди 
щомісячних значень деяких важливих макропоказників за 2006—2009 рр. 
Цей період характеризується інтенсивними змінами показників, що під-
силює значущість та інтерес їх вивчення. 
 
ANNOTATION. With help methods of factoring analysis we investigating 
sewes every mant data for 2006—2009 years. That’s time characterscol in-
tensive values of dates. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Індекс споживчих цін, індекс фізичного обсягу інвести-
цій, методи обертання: Varimax — Варимакс; Biquartimax — Биквартимакс; 
Quartimax — Квартимакс; Equamax — Еквимакс. 
 
1. Вступ: задачі факторного аналізу 
Розглянемо наближену класифікацію задач факторного аналізу ро-
боти підприємств з точки зору використання математичних методів.  
При прямому факторному аналізі виявляються окремі факто-
ри, що впливають на зміну результативного показника процесу,  
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встановлюються форми детермінованої (функціональної) чи сто-
хастичної залежності між результативним показником і певним 
набором факторів і, нарешті, з’ясовується роль окремих факторів 
у зміні результативного економічного показника.  
Постановка задачі прямого факторного аналізу поширюється 
на детермінований і стохастичний випадок. 
Нехай у = f(x) — деяка функція, що характеризує зміну ре-
зультативного показника чи процесу; х1, х2, ..., хn, — фактори, від 
яких залежить функція f(xі). Задана функціональна детермінована 
форма зв’язку досліджуваного показника у з сукупністю чинни-
ків х1 х2,,.., хn; у =f(х1, х2,…, хn). Нехай показник у має приріст 
(∆y) за досліджуваний період. Потрібно визначити, якою части-
ною чисельне збільшення функції у = f(x1, х2, ..., хn) зобов’язана 
кожному аргументу (фактору). Сформульована таким чином за-
дача є постановкою задачі прямого детермінованого факторно-
го аналізу.  
Прикладами прямого детермінованого факторного аналізу є 
аналіз впливу продуктивності праці і чисельності працюючих на 
обсяг виробленої продукції (у — обсяг продукції; х, z — фактори; 
задана функціональна форма зв’язку y = хz); аналіз впливу ве-
личини прибутку, вартості основних виробничих фондів і нормо-
ваних оборотних коштів на рівень рентабельності (у — рівень рен- 
табельності; х, z, v — відповідні фактори; задана функціональна 
форма зв’язку y = x / (z + v)). Задачі прямого детермінованого фак- 
торного аналізу — найбільш розповсюджена група задач в аналізі 
господарської діяльності.  
Розглянемо особливості постановки задачі прямого стохастич-
ного факторного аналізу. Якщо у випадку прямого детермінованого 
факторного аналізу вхідні дані для аналізу є у формі конкретних чи-
сел, то у випадку прямого стохастичного факторного аналізу вхідні 
дані задані вибіркою (тимчасовою або поперечною). Розв’язання 
задач стохастичного факторного аналізу вимагає: глибокого еконо-
мічного дослідження для виявлення основних факторів, що впли-
вають на результативний показник; вибору виду регресії, який би 
найкращим чином відображав дійсний зв’язок досліджуваного по-
казника з набором чинників; розробки методу, що дозволяє визна-
чити вплив кожного фактора на результативний показник. 
Якщо результати прямого детермінованого аналізу повинні 
вийти точними і однозначними, то стохастичного — з деякою 
ймовірністю (надійністю), яку слід оцінити.  
Прикладом прямого стохастичного факторного аналізу є регресій-
ний аналіз продуктивності праці та інших економічних показників.  
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В економічному аналізі, крім задач, які зводяться до деталі-
зації показника, існує група задач, де потрібно пов’язати кіль-
ка економічних характеристик у комплексі, тобто побудувати 
функцію, яка містить у собі якість усіх досліджуваних еконо-
мічних показників — аргументів, тобто задач синтезу. У дано-
му випадку ставиться зворотна задача (відносно задачі прямо-
го факторного аналізу) — задача об’єднання ряду показників у 
комплекс.  
Нехай є набір показників х1, х2, ... , xn, які характеризують пев-
ний економічний процес (L). Кожен з показників однобічно харак- 
теризує процес L. Необхідно побудувати функцію f(xi) зміни про-
цесу L, яка містить основні характеристики всіх показників х1, х2, 
..., xn або деяких з них у комплексі. Залежно від мети дослідження 
функція f(xi) повинна характеризувати процес e статиці або в ди-
наміці. Ця постановка задачі називається задачею зворотного фак-
торного аналізу.  
Задачі зворотного факторного аналізу можуть бути детерміно-
ваними та стохастичними. Прикладами задач зворотного детер-
мінованого факторного аналізу є задача комплексної оцінки ви-
робничо-господарської діяльності, а також задачі математичного 
програмування, в тому числі й лінійного. Прикладом задачі зво-
ротного стохастичного факторного аналізу можуть бути вироб-
ничі функції, якими встановлюються залежності між величиною 
випуску продукції та витратами виробничих факторів (первинних 
ресурсів).  
Для детального дослідження економічних показників або про-
цесів слід проводити не тільки одноступеневий, але й ланцюго-
вий факторний аналіз.  
Детермінований факторний аналіз являє собою методику 
дослідження впливу чинників, зв’язок яких з результативним 
показником носить функціональний характер, тобто може бути 
виражений математичною залежністю. Детерміновані моделі 
можуть бути різного типу: адитивні, мультиплікативні, кратні, 
змішані.  
Стохастичний аналіз спрямований на вивчення непрямих 
зв’язків, тобто опосередкованих факторів. З цього випливає 
висновок про співвідношення детермінованого та стохастично-
го аналізу: бо прямі зв’язки необхідно вивчати в першу чергу, 
то стохастичний аналіз носить допоміжний характер. Стохас-
тичний аналіз виступає як інструмент поглиблення детерміно-
ваного аналізу факторів, за яким не можна побудувати детер-
міновану модель.  
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Стохастичні моделювання факторних систем взаємозв’язків 
окремих сторін господарської діяльності спираються на узагаль-
нення закономірностей варіювання значень економічних показ-
ників — кількісних характеристик факторів та результатів госпо-
дарської діяльності. Кількісні параметри зв’язку виявляються на 
основі зіставлення значень досліджуваних показників у сукупно-
сті господарських об’єктів або періодів. Таким чином, першою 
передумовою стохастичного моделювання є можливість скласти 
сукупність спостережень, тобто можливість повторно виміряти 
параметри одного і того самого явища в різних умовах.  
У стохастичному аналізі передумовою отримання реальної 
моделі є збіг кількісних характеристик зв’язків у розрізі всіх вхід-
них спостережень. Це означає, що варіювання значень показників 
повинно відбуватися в межах однозначної визначеності якісної 
сторони явищ, характеристиками яких є модельовані економічні 
показники (у межах варіювання не повинно відбуватися якісного 
стрибка в характері зображуваного явища). Отже, другою перед-
умовою застосування стохастичного підходу моделювання зв’яз-
ків є якісна однорідність сукупності.  
Основна особливість стохастичного факторного аналізу поля-
гає в тому, що при стохастичному аналізі не можна скласти мо-
дель шляхом якісного (теоретичного) аналізу — необхідний кіль-
кісний аналіз емпіричних даних. 
ІІ. Постановка задачі 
Економічні показники, значення яких визначаються щоміся-
ця або щокварталу, часто називають поточними показниками. 
Який зв’язок між різними показниками — це питання є однією з 
головних цілей їх економічного дослідження. Задача факторно-
го аналізу полягає в поданні показників у вигляді лінійної ком-
бінації відносно невеликого числа гіпотетичних, безпосередньо 
не спостережуваних параметрів — факторів. Визначення факто-
рів та їх числових значень означає формування гіпотези, яку не-
обхідно змістовно інтерпретувати. У даній роботі методами фак-
торного аналізу досліджуються ряди щомісячних значень де-
яких важливих макропоказників за 2006—2009 рр. Цей період 
характеризується інтенсивними змінами показників, що підси-
лює значущість й інтерес їх вивчення.  
Бажано, щоб економічний зміст досліджуваних показників був 
наближено «однорівневим», тобто вони не ставилися б один до 
одного як загальне до часткового. Саме тому до складу аналізо-
ваних параметрів не включений показник валового внутрішнього 
продукту, оскільки він, у порівнянні з більшістю інших показни-
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ків, містить у собі велику спільність інших макропоказників. По-
казники за можливістю не повинні знаходитися в прямій залеж-
ності один від одного. Наприклад, якщо один показник характер-
ризує зміну цін, то інші не повинні залежати від інфляції.  
У табл. 1 наведені значення відібраних для аналізу показників 
за 38 місяців (з січня 2006 р. по лютий 2009 р.), які взяті по від-
ношенню до значень відповідних показників у грудні 2005 року. 
Для зручності обчислень значення всіх показників за грудень 
2005 року прийнято за одиницю, а не за 100 %, як це зазвичай 
прийнято. Тобто числа в табл. 1 показують, у скільки разів вели-
чина показника в поточному місяці перевищує його величину в 
грудні 2005 року.  
Для аналізу відібрані наступні показники: 
Y1 — індекс зміни у порівнянні з базисним місяцем (в якості 
базового місяця обраний грудень 2005 р.) співвідношення між 
експортом товарів з України та їх імпортом в Україну, обчисле-









де Еt і It — експорт та імпорт за поточний місяць; 
Е0 і I0 — експорт та імпорт за грудень 2005 р.; 
Y2 — індекс споживчих цін поточного місяця по відношенню 
до грудня 2005 року; 
Y3 — індекс фізичного обсягу інвестицій в основний капітал. 
Він визначається як відношення обсягу інвестицій в основний 
капітал за поточний місяць до їх обсягу в базисному місяці, при-
чому обидва значення обчислюються в цінах поточного місяця. 
Для визначення інвестицій у базисному місяці в цінах поточного 
місяця використовуються індекси цін, попередньо визначені для 
порівнюваних періодів; 
Y4 — індекс фінансових результатів підприємств за поточний 
місяць по відношенню до грудня 2005 р. Даний індекс відобра-
жає фінансовий стан підприємств на основі даних про прибуток 
та збиток підприємств; 
Y5 — зведений фондовий індекс «ПФТС», який є індексом 
ринку цінних паперів в Україні. Його значення взяті за даними 
Першої Фондової торговельної системи; 
Y6 — рівень зареєстрованого безробіття в країні за поточний 
місяць у порівнянні з груднем 2005 р.; 
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Y7 — індекс зміни в порівнянні з базисним місяцем співвід-
ношення між витратами і доходами Державного бюджету, отри-











tY =  
де Вt і Дt — витрати і доходи Державного бюджету за поточний 
місяць;  
В0 і Д0 — витрати і доходи Державного бюджету за грудень 
2005 року.; 
Y8 — відношення ринкового курсу долара США по відно-
шенню до гривні за поточний місяць до його курсу в грудні 
2005 р.; 
Y9 — індекс зміни у порівнянні з базисним місяцем співвід-
ношення між внутрішнім державним боргом та місячними до-










tY = , 
де ВДt і ВД0 — обсяг державного внутрішнього боргу на початок 
поточного місяця і на початок грудня 2005 року,  
Дt і Д0 — доходи Державного бюджету за поточний місяць і 
грудень 2005 року; 
Y10 — відношення ставки рефінансування (облікової ставки) 
Національного банку України на початок поточного місяця до її 
рівня на початок грудня 2005 року; 
Y11 — індекс промислового виробництва, що характеризує 
зміну його фізичного обсягу в порівнянні з базисним місяцем. 
Цей індекс не залежить від інфляції, оскільки формується на 
основі даних про зміну випуску продукції в натуральному ви-
раженні з наступною поетапною агрегацією в підгалузі та га-
лузі промисловості, і далі — в промисловості в цілому; 
Y12 — відношення обсягу реалізованої промислової про- 
дукції поточного місяця до обсягу реалізованої продукції в 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Процедури факторного аналізу  
Процедури факторного аналізу даного дослідження виконува-
лися за допомогою програмної системи статистичного аналізу та 
обробки даних STATISTICA фірми StatSoft Inc.  
В систему були введені дані табл. 1. Вхідним матеріалом для 
проведення факторнго аналізу є матриця Y, яка формується шля-
хом транспонування табл. 1. У результаті транспонування маємо 
матрицю розміру 12 на 38. Будь-який елемент цієї матриці Yij — 
це значення i-го показника за j-й місяць. 
Комп’ютерна програма нормує матрицю Y, перетворюючи її в мат-







−=  (1) 








Sqrts ijji  (2) 
— стандартне відхилення показника yi.  
Очевидно, що середні значення всіх змінних Zi рівні 0, а всі 





38...1 =−= ∑∑ == j ijj ij znizn  (3) 
Наприклад, графіки вхідних і нормованих значень показника 
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Y6 Z6  
Рис. 1 
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На відміну від вхідних показників, нормовані величини не за-
лежать від одиниць вимірювання, вони коливаються навколо од-
нієї і тієї ж (нульової) середньої, що значно спрощує аналіз.  
Неважко довести, що при множенні (за правилами матричної 




матимемо кореляційну матрицю R, що містить коефіцієнти коре-
ляції між нормованими показниками Zi, тобто:  
1
1
−n ZZ’ = R. (4) 
Система STATISTICA дає можливість перегляду матриці R. 
 
Таблиця 2 
КОЕФІЦІЄНТИ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ НОРМОВАНИМИ  
ВХІДНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 
Correlations (Spreadsheet2) 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1,00 –0,44 –0,22 0,12 –0,06 –0,06 –0,16 –0,32 0,11 –0,26 0,01 –0,28 
2 –0,44 1,00 0,31 –0,12 0,09 –0,06 0,07 0,55 –0,13 0,83 –0,15 0,76 
3 –0,22 0,31 1,00 0,43 0,42 –0,46 0,22 –0,09 –0,55 –0,03 0,56 0,56 
4 0,12 –0,12 0,43 1,00 0,51 –0,44 0,00 –0,70 –0,38 –0,24 0,62 0,31 
5 –0,06 0,09 0,42 0,51 1,00 –0,41 0,01 –0,44 –0,57 –0,26 0,74 0,50 
6 –0,06 –0,06 –0,46 –0,44 –0,41 1,00 –0,06 0,46 0,67 –0,08 –0,64 –0,51 
7 –0,16 0,07 0,22 0,00 0,01 –0,06 1,00 0,15 0,03 –0,02 0,09 0,13 
8 –0,32 0,55 –0,09 –0,70 –0,44 0,46 0,15 1,00 0,43 0,44 –0,69 –0,04 
9 0,11 –0,13 –0,55 –0,38 –0,57 0,67 0,03 0,43 1,00 0,04 –0,81 –0,64 
10 –0,26 0,83 –0,03 –0,24 –0,26 –0,08 –0,02 0,44 0,04 1,00 –0,36 0,56 
11 0,01 –0,15 0,56 0,62 0,74 –0,64 0,09 –0,69 –0,81 –0,36 1,00 0,48 
12 –0,28 0,76 0,56 0,31 0,50 –0,51 0,13 –0,04 –0,64 0,56 0,48 1,00 
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Метою факторного аналізу є представлення величини zij у ви-
гляді лінійної комбінації декількох гіпотетичних змінних або фак-
торів, тобто так:  
.2211 rjirjijiij papapaz +++= K  (5) 
Тут aij є постійними коефіцієнтами, які треба визначити; p1j – 
– prj — значеннями факторів за j-й місяць. Формула (5) у матрич-
ної формі має вигляд: 
Z = AP, (6) 
де Z — матриця порядку 12 х 38 нормованих вихідних показни-
ків; А — матриця порядку 12 х r, яка називається факторним відо- 
браженням (r — кількість факторів), P — матриця порядку r х 38 
значень усіх факторів для всіх місяців. Елементи aij матриці А на-
зиваються факторними навантаженнями.  





R ′′−=   (7) 
За аналогією за формулою (4) можна стверджувати, що вираз 
CPP
n
=′1  є кореляційною матрицею, що відображає зв’язки між 
факторами, тоді R = ACA’. Якщо прийняти умову про некорельо-
ваність факторів, тобто С = I, то 
R = AA’. (8) 
Якщо вхідні показники нормовані, фактори нормовані та не-




2 =+++= iqiii aaas K  (9) 
Тобто сума квадратів усіх навантажень одного показника до-
рівнює дисперсії його нормованих величин, яка (згідно (3)) дорів-
нює одиниці. Це твердження виводиться шляхом нескладних пе-
ретворень.  
Знаючи матрицю R, можна, розв’язавши систему рівнянь (8), 
визначити матрицю A. Точне рішення має місце в тому випадку, 
коли R і A матриці одного порядку, тобто кількість факторів до-
рівнює кількості спостережуваних показників. Якщо факторів 
менше, ніж показників, то досягається та чи інша ступінь набли-
ження до точному рішенням. Мета полягає в тому, щоб за допо-
могою відносно невеликого числа факторів відтворити більшу 
частину дисперсії показників.  
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Кількість факторів, яким слід обмежитися при подальшому 
дослідженні можна обрати за допомогою методу Scree plot («Кри-
терий каменистой осыпи») програмного середовища STATISTICA. 
 
 
Рис. 2. Визначення кількості факторів за допомогою методу Scree plot 
Отже, згідно графіку слід обмежитися трьома або чотирма фак-
торами. 
Система STATISTICA пропонує кілька методів виділення фак-
торів та їх факторних навантажень. Більш простим із теоретичної 
точки зору є метод головних компонент, який у разі виділення 
чотирьох факторів приводить до наступного результату. 
 
Таблиця 3 
ФАКТОРНІ НАВАНТАЖЕННЯ  
У РАЗІ ВИДІЛЕННЯ ЧОТИРЬОХ ФАКТОРІВ 
Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet2) 
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > ,750000) 
 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Sum2 1-3 Sum2 1-4 
1 0,037 –0,563 0,392 0,543 0,472 0,767 
2 –0,072 0,961 0,136 –0,021 0,947 0,948 
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Закінчення табл. 3 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Sum2 1-3 Sum2 1-4 
3 –0,677 0,304 –0,316 0,009 0,650 0,650 
4 –0,720 –0,256 0,055 0,082 0,587 0,594 
5 –0,774 –0,035 –0,060 –0,312 0,604 0,701 
6 0,759 –0,065 –0,175 –0,334 0,610 0,722 
7 –0,070 0,182 –0,799 0,505 0,677 0,932 
8 0,633 0,627 –0,207 –0,055 0,837 0,840 
9 0,849 –0,123 –0,084 0,089 0,742 0,750 
10 0,149 0,839 0,392 0,239 0,880 0,937 
11 –0,935 –0,200 –0,100 –0,067 0,924 0,929 
12 –0,658 0,698 0,147 0,073 0,942 0,947 
Expl.Var 4,613 3,077 1,183 0,844 × × 
Prp.Totl 0,384 0,256 0,099 0,070 × × 
 
Виділення чотирьох факторів обумовлює більше як 70 % дис-
персії всіх показників. Якщо би факторів було 3, то дисперсія бу-
ла би гіршою. Однак у випадку трьох факторів інтерпретація (особ-
ливо геометрична) значно спрощується. Тому з ціллю деякого 
спрощення слід обмежитися дослідженням трьох факторів, а в 
подальшому при необхідності можна повернутися і до розгляду 
четвертого фактора. 
Графічний вигляд даної матриці представлено на рис. 3 і 4. 
З графіків помітно, що факторні навантаження розташовані 
нерівномірно. З метою вирівняння факторних навантажень вико-
ристовують методи обертання системи координат навколо її цент-
ру. Факторні навантаження при цьому змінюються, але залиша-
ється незмінною сума їх квадратів.  
Обертаючи систему, слід знайти таке її положення системи 
координат, яке б для кожного рядка або стовпця матриці А збіль-
шувало б великі факторні навантаження та зменшувало малі. 
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Система STATISTICA пропонує такі методи обертання: 
• Varimax — Варимакс; 
• Biquartimax — Биквартимакс; 
• Quartimax — Квартимакс; 
• Equamax — Эквимакс. 
 
 
Рис. 5. Метод обертання Biquartimax 
 
Рис. 6. Метод обертання Varimax 
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Рис. 7. Метод обертання Varimax 
У результаті обертання методом Varimax, матриця А матиме 










ФАКТОРНІ НАВАНТАЖЕННЯ ПІСЛЯ ОБЕРТАННЯ VARIMAX 
Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet2) 
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > ,800000) 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Sum2 1-3 
1 0,016 0,404 –0,555 0,472 
2 0,028 –0,954 0,190 0,947 
3 0,640 –0,205 0,446 0,650 
4 0,734 0,202 –0,083 0,587 
5 0,770 0,029 0,102 0,604 
6 –0,763 0,142 0,089 0,610 
7 0,013 0,088 0,818 0,677 
8 –0,677 –0,504 0,353 0,837 
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Закінчення табл. 4 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Sum2 1-3 
9 –0,844 0,170 –0,022 0,742 
10 –0,171 –0,916 –0,108 0,880 
11 0,937 0,192 0,098 0,924 
12 0,628 –0,728 0,136 0,942 
Expl.Var 4,596 2,875 1,402 × 
Prp.Totl 0,383 0,240 0,117 × 
 
 
Після обертання кількість високих факторних навантажень 
першого і другого факторів вирівнялися, що полегшує відповідно 
їх інтерпретацію. 
Перший фактор в основному обумовлює дисперсію Z11, Z9, 
тобто співвідношення внутрішнього державного боргу та місяч-
них доходів до Державного бюджету, індекс промислового ви-
робництва, рівень зареєстрованого безробіття, а також рівень  
ПФТС. 
Другий фактор обумовлює дисперсію Z2, Z10, тобто індекс 
споживчих цін, ставка рефінансування НБУ, ринковий курс до-
лара США. 
Третій фактор обумовлює дисперсію Z7 та Z1 — співвідно-
шення доходів і витрат Державного бюджету та співвідношення 
експорту до імпорту. 
Узагальнимо фактори: 
• Перший фактор відображає загальну тенденцію розвитку 
економіки України з 2006—2009 рр. 
• Другий фактор описує стан грошово-кредитної, цінової сис-
теми України. 
• Третій фактор відображає залежність стабільності бюджет-
ної системи України від іноземних операцій. 
Тепер значення факторних навантажень кожного фактора пе-
реводимо в числові значення. Програма дозволяє отримати нор-
мовані значення факторів і на основі них побудовано графік, 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3  
Рис. 10. Три тенденції розвитку економіки України 
4. Висновок. В основі досліджуваної системи лежить три взає-
мозалежні тенденції: 
— нестабільність економіки України, яка характеризується по-
ступовим її підйомом до середини 2008 року та різким спадом, який 
характеризує входження економіки України в кризу, яка триває досі; 
— помірна стабільність грошово-кредитної та цінової системи 
до грудня 2007 р. та посилення її дисбалансу починаючи з 2008 р., 
який був викликаний перегрівом економіки України (про що свід-
чить рекордний за всю історії — рівень індексу ПФТС — 1208,6 п., 
нині індекс становить — 311 п.); 
— високий рівень залежності фінансової системи України від 
іноземних інвестицій та інших іноземних операцій, які підсилили 
дію кризових світових тенденцій на економіку України. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РІЗНИХ 
СТАНІВ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ 
АНОТАЦІЯ. У статті розроблено модель динаміки малого підприємства 
для дискретного часу. Модель дозволяє досліджувати фактори розвит-
ку малого підприємства, зокрема аналізувати вплив на його динаміку рин- 
кової кон’юнктури та ризику, пов’язаного з невизначеністю ринкового 
середовища. В моделі врахована можливість малого підприємства оби-
рати загальну або спрощені схеми оподаткування. 
 
ANNOTATION. In the article the model of dynamics of small enterprise is 
developed for discrete time. A model allows to research the factors of 
development of small enterprise, in particular to analyse influence of the market 
state of affairs and risk on dynamics of small enterprise. This model will make it 
possible to research influence of the tax loading on the small enterprise 
development. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Модель динаміки малого підприємства, стохастична 
мультиплікативна модель, схеми оподаткування малих підприємств, кон’юнк-
тура ринку, ризик діяльності малих підприємств. 
 
Вступ. Малий бізнес — невід’ємна складова будь-якої ринко-
вої господарської системи, основа її інноваційного розвитку, 
оскільки це сама динамічна, гнучка форма ділового життя. Завдя-
ки йому в економіці відбувається формування ринкового конку-
рентного середовища, становлення середнього класу, вирішують-
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